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СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ ЦЭС РАДИАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ 
А.П. Заболотный доцент, Д.В. Федоша ассистент 
кафедра «Электроснабжения промышленных предприятий», 
Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье 
Главной задачей синтеза структуры систем цехового электро-
снабжения (ЦЭС) является построение схем распределительной и пи-
тающей сетей, обеспечивающих минимальное значение потерь элек-
троэнергии (ЭЭ) при минимуме значения годовых приведенных затрат 
(ГПЗ). 
Важным этапом синтеза структуры ЦЭС, после выбора рацио-
нальных напряжений распределительной и питающих сетей, является 
решение задачи определения числа узлов нагрузок (УН) и места их 
установки на плане цеха. Для ЦЭС в качестве УН выступают цеховые 
трансформаторные подстанции, чаще всего выполняемые посредством 
комплектных трансформаторных подстанций или распределительных 
устройств, не осуществляющих преобразование параметров ЭЭ, а 
только ее распределение – силовые пункты. 
В теоретическом аспекте, для ЦЭС радиальной топологии, этот 
вопрос рассматривается как оптимизационная задача. Так, увеличение 
количества УН, приводит к увеличению суммарных затрат на их со-
оружение, а затраты на распределительную электрическую сеть от 
этих узлов уменьшаются, вследствие уменьшения ее протяженности, 
но при этом увеличиваются затраты на питающую сеть. Таким обра-
зом, существует целевая функция, включающая оценку величины ГПЗ 
на сооружение УН, распределительную и питающую электрические 
сети. 
Анализ задач решаемых при формировании структуры ЦЭС пока-
зывает, что задача выбора рациональных напряжений распределитель-
ной и питающих сетей является локальной и имеет однозначное реше-
ние. При этом задачи определения числа УН и места их установки, 
выбор конструктивного исполнения УН, а также распределение цехо-
вых электроприемников по УН являются взаимосвязанными задачами. 
Кроме того, учитывая то, что исходными данными каждой из которых 
являются результаты решения двух других, возникают неоднозначно-
сти при их решении. 
Из существующих подходов, наиболее приемлемым для реализа-
ции алгоритма одновременного решения трех взаимосвязанных задач 
формирования структуры ЦЭС, является метод, основанный на ис-
пользовании потенциальных функций нагрузок, требующий опреде-
ленных доработок. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС V2M В УПРАВЛЕНИИ РЕЖИ-
МАМИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  
А.В.Холод, аспирант, Институт энергетики и компьютерных техно-
логий ХНТУСХ им. П. Василенка 
Для повышения эффективности принятия решения в задачах 
управления режимами электрических сетей (ЭС) в рамках концепции 
Active Smart Grid Analytics необходим непрерывный мониторинг тем-
пературного режима проводов воздушных линий и параметров окру-
жающей среды. Оптимальным решением внедрения системы непре-
рывного мониторинга воздушных линий (ВЛ) в электрические сети 
Украины является её интеграция в существующую систему оператив-
но-информационного комплекса (ОИК). Проведя анализ существую-
щих систем диспетчерского управления в ЭС Украины было опреде-
лено, что обработка телеметрической информации о параметрах ВЛ и 
окружающей среды на сервере ОИК, и выдача результатов в SCADA-
систему может быть выполнена с помощью программного комплекса 
V2M. Структурная схема роботы программного комплекса V2M пока-
зана на рисунке. 
 
 
Рисунок– Структурная схема роботы программного комплекса V2M. 
 
Использование программного комплекса V2M в системе непре-
рывного мониторинга ВЛ позволит обрабатывать информационные 
потоки и выдавать результаты в SCADA-систему для визуального 
отображения. Это в значительной мере даст более полную оценку о 
состоянии ВЛ для диспетчерской службы, а так же о пропускной спо-
собности ВЛ для службы расчетов режимов.   
